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ABSTRACT 
 
This discussion is to disclose somewhat called as conservative language style, but obviously is 
really  powerful; that is metaphor usage. Metaphor is assumed as conservative literature language. The 
article will show the usage of metaphor in everyday life, taken from Kompas online and Poskota online. 
The analysis will also be about powerful and function of this language style comparing to usual language. 
Metaphor density in some articles will also be discussed. The result showed that by using metaphor in 
many writings including abstract could disclose more specific and also give specific reaction to readers. 
Besides, it is found that the two sources had in average one person using metaphor every 100 words. 
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ABSTRAK 
 
Pembahasan ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu gaya bahasa yang sudah dianggap kuno, 
namun sebenarnya sangat “powerful” yaitu penggunaan metafora. Metafora biasanya dianggap sebagai 
bahasa sastra dan kuno. Artikel ini akan memperlihatkan pemakaian metafora dalam kehidupan sehari-
hari yang diambil dari koran Kompas online dan Poskota online. Di dalamnya akan dianalisa kekuatan 
dan fungsi dari gaya bahasa ini dibandingkan dengan pemakaian bahasa yang biasa dan kelebatan 
metafora dalam bacaan juga akan dibahas. Hasil menunjukkan bahwa dengan menggunakan metafora 
banyak hal terutama yang bersifat abstrak dapat diungkapkan dengan lebih jelas serta memberikan 
akibat tertentu kepada pembaca. Di samping itu di temukan juga bahwa di kedua sumber itu rata-rata 
orang menggunakan satu metafora di setiap 100 kata. 
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